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Yang bertandatangan dibawah ini, saya menyatakan dengan sebenar-
benarnya bahwa: 
1. Tesis yang berjudul: “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT 
BASED LEARNING TERHADAP PENGETAHUAN BENCANA ALAM DI 
INDONESIA DAN PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN SISWA KELAS 
X SMA N 2 SURAKARTA TAHUN 2015” ini adalah karya penelitian saya 
sendiri dan bebas plagiat serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah 
diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelas akademik serta terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain 
kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan 
digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber 
acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam 
karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan (Permendiknas No. 17 Tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau seluruh isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain 
harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan FKIP UNS 
sebagai institusinya. Apabila sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan 
sejak pengesahan tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagaian atau 
keseluruhan tesis ini, maka Prodi PKLH, FKIP UNS Surakarta berhak 
mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi PKLH, 
FKIP UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan ini, maka 
saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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"Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri anda.Cobalah lihat 
kupu-kupu, seandainya saja ia memiliki keraguan-keraguan,maka ia akan hidup 
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Philidor 
Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita 
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